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Date ~ -- .:Z. .1.~ .. .. ./..~.':f:-~. 
C ity o r T own ........ - ----~~~ --------~~- .............. .......... .......... .... . ........ ............ . . 
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English ..... . -~------ --· Speak. .... .. . ~ .. ..... .. Read .. -~-- -----W rite ... . ~<.i/.. .. .... . 
I: , / . 
O ther languages ...... ............. .. .... ~ ....... ... .... ............. . ......... ...... .. ............ .. ... .............. .. ....... .... .. .. ........... . . 
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